






























































































组别 ｎ 显著改善 改善 无变化 总改善率／％
全面组 ２８　２５（８９．２９）２（７．１４） １（３．５７） ９６．４３
常规组 ２８　１７（６０．７１）６（２１．４３）５（１７．８６） ８２．１４










全面组 ２８　 ７１．４±５．９　 ２４．１±２．７　 １２．３０４　 ０．０００　 ７１．２±５．５　 ２６．１±２．８　 １０．８６４　 ０．０００
常规组 ２８　 ７０．８±６．２　 ３１．４±３．９　 ６．８５１　 ０．００２　 ７０．４±６．３　 ３５．４±３．３　 ５．９３２　 ０．００７
ｔ值 １．０２１　 ８．４１２　 １．２４１　 ７．６３４
Ｐ值 ０．４２３　 ０．０００　 ０．２６１　 ０．０００
２．３　２组满意度比较　全面组与常规组满意度评分
分别为（９４．３±３．２）分和（８５．４±２．９）分，全面组评分
显著高于常规组（ｔ＝１０．４３７，Ｐ＜０．０５）。
３　讨论
创伤性视神经病给患者的视力及生活质量的影
响极为严重，应尽早给予微创手术治疗，才能在减轻
手术创伤的同时保证术后快速恢复，还可改善视力及
生活质量。经鼻内镜视神经减压术实施过程中，常规
的护理模式由于并不注重患者的心理状态变化及相
关健康知识指导干预，因此很多患者出现严重的心理
问题，甚至影响其依从性及满意度［３］。因此，临床护
理人员应对创伤性视神经病患者实施经鼻内镜视神
经减压术围术期给予全面、系统化的护理干预，才能
更为有效地保证患者心理健康。
全面护理干预在创伤性视神经病患者经鼻内镜
视神经减压术围术期应用相较于常规护理内容更为
全面，且更为系统化，其效用也更多，对患者心理状
态、视力、生活质量及满意度的改善作用也更为显
著［４］。本研究中全面护理干预包括心理护理、健康教
育、饮食指导、术后护理、出院后延续性护理，其中心
理护理是保证患者心理健康的基本举措；健康教育能
够保证患者汲取全面、系统化的健康知识；饮食指导
是患者摄取营养支持的重要操作；术后护理是保证患
者快速康复的基本措施；延续性护理是出院后患者快
速康复的重要保障。可知，在此类患者围术期实施全
面护理干预有多重作用。
本研究中全面组视力改善情况、护理后心理状态
改善情况及满意度情况均明显优于常规组，证实该护
理模式不仅能够改善创伤性视神经病患者的视力情
况，还可改善其心理状态及满意度。因此，在创伤性
视神经病患者经鼻内镜视神经减压术围术期给予全
面护理干预作用更佳，值得推广应用。
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